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米国大学における地域連携専門職の専門能力開発
―キャンパス・コンパクトの資格認定プログラムを中心に―
Professional Development for Community Engagement Professionals in 
American Universities:

































































of American Colleges and Universities：AAC&U）が 21世紀型学力を目指す教養教育改革の一環と
して，教室外のさまざまな体験的な学習を，学習効果を高める実践，すなわち，「ハイ・インパクト・
プラクティス（High-Impact Educational Practices：HIPs）」と位置付けたことがある。全米学生調






















付き教員として不安定な雇用のままとなった（Post, Ward, Long, & Saltmarsh, 2016）。
2．2．若手プロジェクトの始動
　キャンパス・コンパクトは，こうした課題に向けて，新しい第二世代を「地域連携専門職
（Community Engagement Professionals: 以下，CEPs）」として育成するための若手プロジェクトを


































指導者であった（Dostilio & Perry, 2017）。
　以上のプロジェクトの成果をもとに，キャンパス・コンパクトは，2017年に CEPsのコンピテ
ンシー・モデルに関する包括的な図書（Dostilio, 2017a）を刊行し，2019年には CEPsのための実












































































　「キャンパス・コンパクト認定 CEP（Campus Compact-Certificated CEP）」の証明書を得るには，






　申請期間は年 3回設ける予定とされており，第 1回は 2020年 2月～ 5月に実施済みである。第
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① National Society for Experiential Education（NSEE），② Community-Campus Partnerships for Health（CCPH），
③ Campus Compact， ④ Engaged Scholarship Consortium， ⑤ International Association for Research on Service-
Learning and Community Engagement（IARSLCE），⑥ Imaging America: Artists and Scholars in Public life.
2） 地域連携資格認定プログラムの詳細については，特に断りのない限り，以下の情報を主に参照した。Campus 
Compact’s Community Engagement Credential Program.




3） Key competencies of community engagement fundamentals.
 https://credential.compact.org/micro-credentials/community-engagement-fundamentals/key-competencies-for-
community-engagement-fundamentals/.（2020/09/25）
4） たとえば，2020年秋学期は，以下のコースが開講されている。Community Engagement（Online Course），
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